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Abstract: Although the educational value of feedback, especially teacher feedback, 
has been long acknowledged in second language writing research, correcting 
errors is a time? and energy?consuming task for teachers. Recently, as an 
alternative, growing attention has been paid to computer?mediated feedback. To this 
end, this article discusses the role of a free automated writing evaluation system, 
Write & Improve, in helping Japanese students improve their writing. Write & 
Improve instantly provides learners with their current writing level based on CEFR 
and feedback. In this small project, 22 highly motivated university students 
practiced their writing, using this web?based system five times during one 
semester. The findings show that Write & Improve made some positive changes in 
students’ writing; 16 students improved their CEFR level in the last task, compared 
to the first one.  Most of the participants positively responded to their web?based 
learning experience; Write & Improve encouraged them to continue practicing 
writing voluntarily and also enhanced their motivation. Several issues concerning 
automated feedback are discussed with pedagogical implications.
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This is your best attempt for this task, because it shows the most improvement. You are 
successfully using Write & Improve to raise the level of your writing. Keep trying and Check 
again!
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It can be hard to improve your writing when it is already proficient. You can use Write & 
Improve to practise your writing skills, because practice makes perfect! If you can?t think of 
ways to improve this essay, you can always start a new answer or return to Workbooks to try 
a different task. The important thing is to keep writing to keep improving!
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